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Sumber Biaya Mandiri. 
Vitamin E adalah 5uatu senyawa obat yang mempunyai
sifat sebagai reduktor atau anti oksidan. Apabila ditambahkan 
pada suatu reaksi oksidasi, vitamin B akan nenghambat terjadi­
nya oksidasi. 
Pada peroobaan in vitro maupun in vivo, pada 
penentuan kadar aldehid di dalam sampel biologis diharapkan de­
ngan penambahan vitamin Bini akan menghambat oksidasi asam le­
mak tidak jenuh di dalam sampel biologis oleh radikal bebas. 
Penelitian ini merupakan penelitian pendahuluan pe­
ngaruh penambahan vitamin B terhadap penentuan kadar aldehida 
di dalam sampel biologis. 
Pada penelitian ini dilakukan penentuan kadar bahan 
murni malondialdehid (MDA) dengan adanya vitamin B. 
Penentuan kadar MDA dengan adanya pengaruh vitamin B 
dilakukan dengan tehnik derivatif pertana pada panjang gelom­
bang terpilih 521 nm. 
Uji tehnik derivatif pertama diperoleh hasil rata­
rata perolehan kadar kembali 96,36%, Standart Deviasi (SD) = 
1,09 dan Koefisien Variasi (KV) = 1,11%. 
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